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ABSTRAK 
 
 
Devina Ruth Merida. 2018. E0014093. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen 
Atas Kehilangan Barang Kiriman Oleh Jasa Ekspedisi Barang Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
(Studi pada Kantorpos Solo). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan 
konsumen oleh Kantorpos Solo atas barang milik konsumen yang hilang, selain itu 
juga bertujuan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh konsumen dalam 
melindungi haknya apabila terjadi barang yang hilang oleh Kantorpos di Solo. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan, 
sedangkan apabila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum normatif. 
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanan perlindungan konsumen atas 
barang hilang milik konsumen oleh kantorpos belum sepenuhnya terpenuhi, karena 
masih ada beberapa barang konsumen yang hilang, akantetapi dalam pelaksanaan 
ganti rugi yang dipenuhi kantorpos dalam memenuhi hak konsumen agar tidak 
dirugikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Selain itu langkah yang dapat dilakukan oleh konsumen 
atas barang yang hilang dapat dilakukan pengaduan atas barang hilang kepada 
kantorpos. 
 
Kata Kunci: perlindungan konsumen, ganti rugi, barang hilang milik 
konsumen 
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ABSTRACT 
 
 
Devina Ruth Merida. 2018. E0014093. The Implementation Of Consumers 
Protection For The Lost Of Goods On Delivery By Goods Expedition Services 
Based On Law No. 8 Of 1999 On Consumer Protection (Studi at Pos Office Solo). 
Legal Writing (thesis). Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
This Research describes and examines how the implementation of consumer 
protection of the post office Solo about the loss of consumer goods, but it also aims 
to determine the steps that can be done by the consumer to protect their rights in 
case of the lost of goods by the post office in Solo. 
This research is a prescriptive and applied research, while when viewed from its 
type is including normative law research. Sources of legal materials used in this 
study are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal 
materials. Data collection techniques used are study of documents or literature and 
interviews. Technical analysis data used is deductive. 
The result of the research shows that the implementation of consumer protection 
for the lost of goods belonging to the consumer by the office has not been applied, 
because there are still some consumer that lost their goods, but in the 
implementation of compensation which written by the post office to fulfilling the 
consumer's right to not be disadvantaged is already in accordance with Law 
Number 8 Year 1999 About Consumer Protection. In addition, steps that can be 
taken by the consumer for the lost items is by make a complaint on the lost items to 
the post office. 
 
Keywords: consumer protection, compensation, lost goods belonging to the 
consumer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vii 
 
MOTTO 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al Insyirah: 6) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Q.S . Al Baqarah: 216) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, sering kali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
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